






Sport, olimpizm i zasada „fair play” jako wartości 
w życiu osób niepełnosprawnych
Streszczenie












Współczesny. rozwój. cywilizacji,. który. dokonuje. się. w. warunkach. ko-






da. znaczny. stopień. niepełnosprawności..W. procesie. rehabilitacji. istotna. jest.








że. „nie.ma. kaleki,. jest. człowiek”,. który. stanowi. nadrzędną.wartość. również.
wtedy,.kiedy.jest.w.określonym.wymiarze.osobą.niepełnosprawną..Wartość.ży-
cia. –. zdaniem.Grzegorzewskiej. (1996,. list. dziesiąty). –. „[…]. zależy,. zawsze.




i.wartości. życia.„[…]. jest. to.doświadczenie.egzystencjalne,. ale.bez.poczucia.
sensu.życia.nie.możemy.oczekiwać.u.wychowanka.aspiracji.do.podmiotowo-
ści”..Wskazana. koncepcja. jest. wyrazem. globalnie. pojętego. humanitaryzmu,.
zgodnie. z. którym. społeczeństwo. powinno. każdą,. choćby. najbardziej. niepeł-
nosprawną,.jednostkę.traktować.na.równi.z.innymi.we.wszystkich.przejawach.
życia.społecznego..
Poglądy. na. funkcjonowanie. osób. niepełnosprawnych. w. społeczeństwie.
uległy. na. przestrzeni. ostatnich. dekad. istotnym. zmianom,. kształtując. się.
pod.wpływem.„innego.spojrzenia”.na.osobę.niepełnosprawną,.utrwalając.prze-
konanie.o.ich.prawach.do.normalnego.i.godnego.życia..Wydaje.się,.że.jednym.
ze. skutecznych. kierunków. kreowania. wartości. pozytywnych. u. osób. niepeł-
nosprawnych. jest. ich. aktywne. uczestnictwo.w. kulturze. fizycznej,. ze. szcze-
gólnym. wskazaniem. rekreacyjnej. i. kwalifikowanej. aktywności. sportowej..
Maszczak.(1997,.s..226).twierdzi,.że.„[…].utrwalenie.godnej.postawy.wobec.











go. ruchu.olimpijskiego. reaktywowanego.przez. francuskiego.barona.Pierre. de.
Coubertina..Podczas.II.wojny.światowej.do.rozwoju.sportu.osób.niepełnospraw-
nych.w.znacznym.stopniu.przyczynili. się. lekarze.A..von.Mallwitz. z.Niemiec.
oraz.R..Watson-Jones. z.Anglii,. którzy. zalecali. żołnierzom. rannym. na. skutek.
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działań.wojennych.aktywność.fizyczną.jako.formę.rehabilitacji..W.1944.r..neuro-
chirurg.dr.Ludwig.Guttmann.w.podlondyńskim.szpitalu.Stoke.Mandeville.wpro-
wadził. zajęcia. sportowe. do. programu. usprawniania. paraplegików.. Realizując.
swoje.zamierzenia,.był.przekonany,.że.sport.w.rehabilitacji.niepełnosprawnych.























zawodów. sportowych. o. randze.międzynarodowej,. w. tym. trzech. na. poziomie.
olimpijskiej.rywalizacji.sportowców.niepełnosprawnych.–.Deafympics.(dla.osób.
z.wadami. słuchu),. igrzysk. paraolimpijskich. (dla. osób. z. niepełnosprawnościa-
mi.fizycznymi.i.intelektualnymi,.w.tym.także.niepełnosprawnych.z.problemami.
mobilności,.po.amputacjach.kończyn.oraz.utratą.wzroku.i.porażeniem.mózgo-
wym). oraz. Special. Olympics. (dla. osób. z. niepełnosprawnością. intelektualną)..
Sport.uprawiany.przez.osoby.niepełnosprawne.w.znacznym.stopniu.wzorowany.
jest.na.organizacji.sportu.ludzi.pełnosprawnych.(przepisy,.konkurencje),.a.tym.





















1960.Rzym 17 137 – – – – –
1964.Tokio 19 239 – – – – –
1968.Tel.Awiw 28 782 – – – – –
1972.Heidelberg 41 926 22 14 12 7 33
1976.Toronto 40 1287 37 25 16 12 53
1980.Arnhem 42 1652 80 75 50 52 177
1984.Nowy.Jork.i.Stoke.
Mandeville
54 2088 34 46 39 21 106
1988.Seul 60 3057 47 25 25 33 83
1992.Barcelona 83 3001 40 10 12 10 32
1996.Atlanta 104 3259 61 13 14 8 35
2000.Sydney 122 3881 114 19 22 12 53
2004.Ateny 135 3808 104 10 25 19 54
2008.Pekin 146 4011 94 5 12 13 30
2012.Londyn 164 4237 100 14 13 9 36
Razem 256 240 196 692
Największym. i. najważniejszym. sportowym. spotkaniem. ludzi. niepełno-
sprawnych. są. igrzyska. paraolimpijskie.. Podstawową. ideą. ruchu. paraolimpij-
skiego.jest.stworzenie.możliwości.współzawodnictwa.osobom.niepełnospraw-
nym. na. takich. samych. kanonach,. jak. w. rywalizacji. sportowej. zawodników.
pełnosprawnych..Sportowcy.niepełnosprawni.uczestniczący.w. igrzyskach.pa-
raolimpijskich. ustanawiają. rekordy. świata. i. dążą. do. doskonałości. sportowej.
na.miarę.własnych. –. ograniczonych. przez. inwalidztwo. –.możliwości. fizycz-
nych.i.psychicznych..Warto.podkreślić,.że.znaczne.zaangażowanie.i.sportowe.
aspiracje. niepełnosprawnych. dorównują. poziomowi. prezentowanemu. przez.
sportowców.pełnosprawnych..
Sport. zapewnia. osobom. niepełnosprawnym. rozwijanie. umiejętności. spo-
łecznych,.nawiązywanie.nowych.znajomości.poza.bliskimi.osobami,.umożliwia.












–.oddziaływanie. lecznicze,.odnosi. się.do.zjawiska. sportu. jako.kontynuacji.











ływania.wyrabia. poczucie. piękna,. pozwala. zdobyć. nawyki. ruchowe,. które. nie.
wyróżniałyby.osoby.niepełnosprawnej.od.osoby.zdrowej;
–.oddziaływanie.ekonomiczne,.odnosi.się.do.wzrostu.nakładów.finansowych.




















–.wartości. allocentryczne,. za. sprawą. których,. osoba. niepełnosprawna. po-
przez. samorealizację. w. aktywności. fizycznej.może.wnieść. w. życie. społeczne.
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istot. ludzkich”. (International. Charter. of. Physical. Education. and. Sport,. 1978)..
W.1982. r..na.mocy. rezolucji.Zgromadzenia.Ogólnego.ONZ.przyjęto.„Program.
Działań.na.rzecz.Osób.Niepełnosprawnych”..W.programie.zawarte.są.zalecania,.
które. zobowiązują. wszystkie. kraje. do. wspierania. wszelkich. form. sportowych.












„(a).Promować. i. zachęcać. osoby. niepełnosprawne. do. uczestnictwa,.w. jak.
najszerszym.zakresie,.we.wszystkich.obszarach.działalności.sportowej,.należącej.
do.głównego.nurtu.życia.społecznego;
(b).Zagwarantować. osobom. niepełnosprawnym.możliwość. organizowania,.






jęciach. rekreacyjnych. i. sportowych,.w. tym.w.zajęciach.organizowanych.w. ra-
mach.systemu.szkolnego,.na.równych.zasadach.z.innymi.dziećmi;
(e).Zapewnić,.osobom.niepełnosprawnym.dostęp.do.usług.w.zakresie.sportu,.



















tej. społeczności.na.potrzeby. i.oczekiwania. innych.osób.oraz. jest. skutkiem.po-
czucia.grupowej.solidarności..W.obliczu.zachwiania.humanistycznych.wartości.
sportu,.A.. i.A..Dąbrowscy.propagują. ideę. upowszechniania. zasady. „fair. play”.
na. gruncie. wspólnego. uczestnictwa. zawodników. niepełnosprawnych. i. pełno-
sprawnych.w.różnego.rodzaju.zawodach.sportowych..Ze.względu.na.konieczność.
kategoryzacji.sportowców.niepełnosprawnych.–.równość.szans.i.identyczne.wa-
runki.współzawodnictwa.–. istotnym.wydaje. się. postulat. przestrzegania. zasady.
„fair.play”.przez.zespoły.ludzi.zaangażowanych.w.przygotowanie.uczestnictwa.




Podsumowując. powyższe. rozważania,. należy. jednoznacznie. stwierdzić,.
że. aktywność. sportowa. jest. doskonałym. środkiem. wspierania. osób. niepełno-
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